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8.30—9-ig: 
Helyesírás és nyelvi magyarázatok 
II. OSZTÁLY. 
A l a n i t á s a n y a g a : Tárgyat jelentő szavak. 
N e v e l ő i c é l : Értelein fejlesztés. 
S z e m l é l t e t ő és e g y é b t a n e s z k ö z ö k : Ceruza, pa-
lavessző, dörzsgumi, 1 filléres, 2 filléres, 10 filléres, pénz-
tárca, gomb, vaskarika, irka, naptár, gvufásskatulya s i. t 
I. E l ő k é s z í t é s . 1. Hangulat és érdeklődéskeltés. Szeretné-
tek-e játszani? Jöjjetek az asztal köré! N! — rakd ide 
az asztalra, ami a zsebedben van! Te is rakd ki, N! 
2. Célkitűzés. írjuk le ezeknek a tárgyaknak a nevét! 
II. T á r g y a l á s . 1. Az összegyűjtött tárgyaik neve. Én a nagy-
táblára, a gyermekek az irkájukba irják a tárgyak nevét. 
2. Tárgynevek gyűjtése. Egy gyermeket kiküldök a szekrény-
hez. Kinyitja a szekrényajtó! és figyel. Mondd el, amit 
láttál! írjuk föl a tárgyak nevét. 
3. Mi van otthon? Konyhában, szobában? Ezekből is fölirok 
néhányat. 
Olvassuk el annak a sok tárgynak a nevét, melyet a táblára 
irtunk. 
III. B e g y a k o r l á s . 1. Jöjjetek ki! Tegye el ki-ki a holmiját és 
majd én ürítem, ki a zsebeimet. (Előzőleg, mikor a gyer-
mekek el vannak foglalva, megrakom zsebeimet külön-
féle tárggyal). Előkerül sok apróság. Nem akar végesza-
kadni a szedegetésnek. No, most jól figyeljetek! 1—2 per-
cig nézitek, mi minden van az asztalon, azután letaka-
rom s ti leírjátok azoknak átárgyaknak a nevét, amit lát-
tatok. Aki legtöbb tárgynak a nevét összegyűjti, l-est 
kap 
(Iskolámban ugyanis az a szokás, hogv kis darabka papírra, 
piros ceruzával l-est irok, aki 10 darabot összegyűjt, 
ajándékot kap.) 
9—9 30-ig: 
Számolás — mérés 
III. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : Rendeljünk fát! (Művelelek gyakor-
lása.) 
N e v e l ő i c é l : Gyakorlatiasságra nevelés. 
S z e m l é l t e t ő és e g y é b t a n e s z k ö z ö k : Árjegyzékek, 
K i ss - fél c számoló tábl ák. 
